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¥V. S. Jevons; Investig"ations in cturency and finnances new ed.， .'Lonc1on 1909・
E. W. Kemmerer; Money and cτedit inst四 ment:iin their relation to general 
prices N. Y. 1907 
I. Fisher; The purchasing power of money， N. '}!" ](911 &: 1926， 
汐見博士;統計皐(現代経iJ!i<畢全集第十二巻)三二t八頁
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Ke田 merer;ibid， p.68 
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Sismondi， Roscher， Jevons， Hi1debrand 等
~nd _ Thesaurierungs. S. 12S・126)
Soetber， (Zahn; ibid. a. a. 0.) 18) Wid:sdl， (KelJenberger; ibid. S. 126より〉
Pierre des Essars，“La VHesse de 1a Circulation de la Mon:naie" irt La JurD~ 
de la Soc. de Statistique de Paris， avril ':':95， S.143 f. (KeJlenberger; ibid. 
s. 126及び Kemmer.町 ibid.PI'. 1I5-IIOより)





































































































































































































































































































































































































































































































Fisher;ibid.主と し でchap.XII及 びAppendix.toit
ibid.chap.III.VIII.X.XI.及 びXII(Stat:151::icalVerification.Recentyears)






社τ丸州 しー |寸JPI|(4)ー (5)ー l貯蓄銀銀i行の貯に於11~~~1(/;)''-1の臨|個人蛍
空語翻 川市切手|個人預金|預金高金I~ おけ~1ï{V I 降 I cr :iE:i"f) I B 1.Htl C:f<nチ7買金|金 円品 訂正額1百分比i座預金
る預金
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其の後の撒字は彼が“A:mericanEconomi.c Review" ]une， : ][912.及び ibid.
June. 1913・等に費表し尼iれ共、そむ方法f目等しき故、それらには鯛れないo
ibid. P・ 432•
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ibid. The special Report of the )'1お。neta町ryCorn山1iI川1は旧nlr
ibid.同上
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Mr. Andrew (Fisher; ibid. p・439)
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Fisher; ibid. pp. 283-285 
ibid. p. 283 
後掲 rlll'V'の表」参照
FisheT， ibid. pp. 441.-442. 
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18.8 I Hl.4 
19.0 I 20.6 
1D.3 24.4 
1!l.5 I 20.4 
19.7 I 23.9 
19.0 I 23.6 
20.2 I 20.0 
20目4 I 20.9 
20.6 I 23.0 
20.8 I 22.5 
21.1 I 21.0 
21.:1 I 18.6 










































































































此の軍占に付ても E.M. Anderson は il"he-val ue uf .1泊oneypp・2泊3-204陀於で，
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額と見るは冒険な~ 0 (2) F氏が190明円月 17日の組育以外の交換高をabnυrmal
主見しは諜りにして、同年目M'V'ι;1.333 !:なる可聖である。 (3)紐育市交換高
に付で屯挨りがある。
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